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PENGARUH OLAHRAGA JALAN SANTAI TERHADAP KADAR 
GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS 
 
Arkan Adi Widiya, Sigit Widyatmoko, Safari Wahyu Jatmiko  
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang: Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi 
karena pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tubuh tidak dapat 
secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Terdapat 4 
cara dalam mengontrol kadar glukosa darah yaitu; terapi farmakologi, terapi 
nutrisi, edukasi cara manajemen diabetes mandiri, dan aktifitas fisik. Berjalan 
kaki adalah cara yang paling sering ditunjukan sebagai modalitas aktifitas fisik 
untuk meningkatkan kesehatan. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh olahraga jalan satai terhadap kadar 
glukosa darah pada pasien diabetes mellitus pada kegiatan olahraga jalan santai. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sample sebanyak 68 orang yang mengikuti kegiatan 
olahraga jalan santai di Prolanis Padimas Surakarta. Pengambilan sample 
dilakukan secara purposive sampling.  Kegiatan jalan santai dilakukan sejauh 2 
km dengan waktu tempuh 30 menit.  
Hasil Penelitian: Hasil uji statistik beda pemeriksaan glukosa sebelum dan 
sesudah kegiatan olahraga jalan santai menggunakan uji paired T test didapatkan 
hasil p<0,001 yang menunjukan bahwa hasil signifikan atau bermakna dan 
memiliki nilai korelasi adalah 0,963 yang menunjukan memiliki pengaruh yang 
sangat kuat. 
Kesimpulan: Penelitian ini didapatkan bahwa olahraga jalan santai sejauh 2 km 
selama 30 menit dapat menurunkan kadar glukosa darah secara bermakna pada 
pasien diabtetes mellitus. 
 



















EFFECT OF WALKING EXERCISE TOWARD BLOOD GLUCOSE LEVEL 
IN DIABETIC MELLITUS PATIENT 
 
Arkan Adi Widiya, Sigit Widyatmoko, Safari Wahyu Jatmiko 
Medical Faculty of Muhammadiyah Surakarta University 
 
Background: Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that occurs because the 
pancreas cannot produce enough insulin or the body cannot effectively use the 
insulin that produced by the pancreas. There are 4 ways to maintain blood 
glucose  levels, namely; pharmacological therapy, nutritional therapy, diabetes 
self-management education, and physical activity. Walking exercise is the most 
often described as the modalities of physical activity to improve health. 
Aim: Knowing the effects of walking exercise on blood glucose levels in patients 
with diabetes mellitus 
Methods: This study is an observational cross-sectional analytic approach. 
Samples of 68 people who participate in walking exercise in Prolanis Padimas 
Surakarta. Sampling was done by purposive sampling. Walking exercise activities 
carried out as far as 2 kilometers and takes about 30 minutes. 
Results: The results of different statistical tests glucose before and after walking 
exercise activities way using paired T test showed p<0.001, which indicates that a 
significant or meaningful results and have a correlation value is 0.963 which is 
shown to have a very strong influence. 
Conclusion: This study found that walking exercise as far as 2 km for 30 minutes 
can lower blood glucose levels significantly in patients with diabetes mellitus. 
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